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FÖRHANDSUPPGIFTER OM. INREGISTRERADE NYA F0RD0N-UNDER JULI 1976 
PRELIMINARY DATA ON-REGISTERED NEW VEHICLES IN JULY 1976
Lääni - Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Ammatti- Moottori-
autot autot autot autot autot maisia pyörät
Län - Person- Last- Bussar Paket- Special- Summa Yrkes- Motor-
bilar bilar bilar bilar mässiga cyklar
Province Cars Lorries Buses Vans Special Total Profess- Motor-
automob. ional cycles
Uudenmaan - Nylands
siitä; därav; of which 1 602 106 7 166 6 1 8 8 7 110 10 2
• Helsinki - Helsingfors 757 " 70 5 95 2 929 73 37 .
Turun-Porin - 
Äbo-Björneborgs CO VO 58 li 107 li 1 362 61 85
Ahvenanmaa - Aland 30 - - 5 - 35 5
Hämeen - Tavastehu9 9.30 • 37 6 85 3 1 061 1*8 57
Kymen - Kymmene. ■552 23 - 39 3 617 29 37
Mikkelin - S:t Michels 261 10 - 12 1 28U 15 15
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 279 . 7 _ 16 _ 302 22 23
Kuopion - Kuopio 363 17 - 22 3 1*05 31 39
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 1*03 1 1 _ 2l* k 1*1*2 . 2U 21
Vaasan - Vasa 736 31 U 62 5 ' 838 39 57
Oulun - Uleäborgs 676 28 - 50 2 756 . 39 31
Lapin * Lapplands 338 2 1*1* 5 U03 20 23
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 7 359 3Ä2 23 632 36 8 392 1*39 1*95
Maaliskuu - Mars - 
MarchX 8 225 1*11* 61 572 57 9 329 566 282
Huhtikuu - April - April 8 571 373 79 619 30 9 672 1*76 8 17
Toukokuu - Maj - May* 8. 553 371 97 592 38 9 651 1*92 779
Kesäkuu - Juni - Junex 10 208 370 81 7 1 0 53 11 1*22 563 668
I
x) Tarkennettuja ennakkotietoja -
Kontrollerade föriminlsuuoKifter - 
Adjusted preliminary data .
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 616 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-639011/tilaukset 
KSteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckerlcentral, PB 616 00101 Helsingfors 10 
Taiston 90-539011/beställningar 
KontantförsSIjning, Annagatan 44.
1 2 5 1 5 —7 6 /S ta r  C o p ie r/7 3 5 6
